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l feixisme italià 
V i l 
E L S 0 R Í & E H S I N M E D i A T S D E L F E I X I S M E 
L'entrada d'ïfcalia a la gran 
gua-iva no fou, com la dels al-
tres d-jblea d'Europa, fiila d* 
udíi necessitat inexorable: d1 
nn compromís, d'un deure, o 
d funa temença. Fou absoluta-
ment voluntària, tan voluntària 
que co vingué fins molts mesos 
després d'haver esclatat la gue-
rra,sense que s'hagués prodait 
cap fet que modifiqués la si-
tuació que tonia Itàlia en agost 
de 1914. Vingué després d'un 
llarg regateig amb cada un dels 
bàndols bel·ligerants. 
Entrà Itàlia en guerra, po-
$8&t*e ea front d e f e r i r aliats 
de molts anys, per a servir el 
queseen digué un sagrat egois-
me nacional. Les premetences 
qm h costa d'AustrisJferen els 
aliats a Itàlia eren tan enormes 
tan contràries als principis 
ideologies proclamats pels aliats 
que es .mantingueren en la 
major reserva, fins al punt" d f 
ocultaries i\ Wilsoa, teínoreacs, 
que íhir coneixement impedís 
l'entrada dels Estats Units a la 
guerra. 
E»*ab íaque ïtalía entrava 
en guerra en virtut d'un pacte 
en el qual geli feien - grans 
prometeaces pM cal de victòria. 
Com que l'abast d'aqueste» 
promeses era un secret, el p o 
ble italià nuk omplint el miste-
ri amb Us màximes aspiracions 
que aoaren "creixent de dia 
en dia: en el» dies negres i 
trl·itos en quo Bàíia sofria 
més que cap altre dels aliat» 
— aisí ho deien i ho creien tots 
els italians— les ' aspiracions 
creixien a mesura dels dolors 
i dels perills amb a qué es pa 
gaven;en ela moments de trionf 
quan, després de Caporetto, 
vingué h íiicíórifi dalVenelo. 
la major deies victòries aliades-
i àdhuc de totes las victòries;, 
en opinió dels italiana-Ies aspi-
ració n es cresq u*ren a la mesu ra 
de la magmtnt de la victòria. 
En venir #1 trionf total dels 
aïiata superiors a'tot el q u e s r 
hagués pràfist, en veüir U'''dÍ3-' 
Toeació ddl" imperi austrobou-
; gates, amb la, íjüal Mo 
pensat ningú, les aapiracióoa 
italianes no tengueren límit ni 
aturador. I * cap italià no ae 
li ocoxreguó que les aspiración» 
que ell hAvia auat col·locant eo 
el pacte secret que portà Itàlia 
a la guerra, poguessin veure'» 
disminuïdes: tots creieu qu« 
serien superades. 
Aquest estat d'esperitexplica 
perfectament la impressió d* 
estupor que produireu & Itàlia 
les primeres notícies dient qne 
Wilson oposava a le» i*eivin» 
dieaciónt italianes a l'Adriàtic, 
I aquesta impressió d'estupot 
es convertí en indignació fre» 
nétíca en saber que Inglaterra 
i França, íes signatàries del 
pacté, le* nacions salvades per 
l'esforé i els aofrimenfcs i la 
sang deia ilalian*, no eat posa» 
ven, résoltameat, al oostat de 
l«s reivindicacions italians», 
i;e#ei$& la iadiguació contra-
is .aliats i després es repudià. 
Li ^oevi'fi, de ia qual sols B'eu 
íï'í'St'daftín lt?s- dolors i els es-
?i';ií!:*, i es re Degà dels honaes 
< j • i' a vie n aconsellada ideïs 
/$Vst»s <jné- l'bftviea -sortia-
I ííotra el clatiï general de 
wo'ícsta i d'indignació, d'alçà 
iís-tcnt i estrident, nua veu qu© 
i í-ii j iviíit ofega i dominà, totes 
i-.j al i res veus; fou la dels neu 
traíistcs, la dels que s'havien 
oposat que Itàlia entrés en iïu er-
r a i que mentre la guerra durà, 
ir-ji/'íen hagnt de callar. I el neu-
tra íísrhe era, principalment, pre-
dominantment, el socialisme ita-
lià, únic partit que s'havia oposat 
oficialment a ía guerra. 
Ï'À socialisme italià" aprofità la 
decepció nacional, lla dolor na-
cional per a aiçar demunt d lella 
e! seu clam de victòria: els fets 
li h iviea donat la raó i sols ell 
tenia dret a parlar i a imposar la 
t e v a voluntat. 
En les campanyes contra la 
gucna contra els aliats, contra. 
el govern, contra l'Estat, els so-
cialistes hí barrejaren els in-
gredients més corrosius: La gue-
rra havia estat l'obra del capits-
iiívíie i del militarisme; contra 
ei••- rics que en la guerra havien 
g u a n y a t milions i contra els mi-
l i tars que hi havien guanyat 
ascensos, havia de concentrar-se 
la indignació popular provocada 
p e r !a decepció de ía victòria. 
A Itàlia ; les propagandes, de-
magògiques i els intents revolu-
cionaris tenen a favor seva 
h'XYi part d'aquell marge d' 
a ventat ge que'l-manteniment del 
slatu quo té en altres paíssos. 
Les condicions de raça, tempe-
rament i clima sòn adequats a la 
ü ü - i d a abundosa del cap calent 
i a ls contagis fulminants de la 
massa a les propagandes estre-
m'stes. En canvi, dos grans 
e lements de conservació i resis-
tència, la força del Estat i la de 
les classes conservadores, son a 
UAlia d'una màxima feblesa.: L ' 
cs i :a t , creació d'ahir, forjada en 
urt ambien revolucionari, no fé 
í*cnorme força moral d'aquells 
països en què és de segles que el 
poble estil avesat a obeir i l' 
autoridat "a manar; les classes 
classe» conservadores, arruïna-
<| ^ les que tenen tradició, in pro-
x c::iàes les que teneu fortuna, 
ífihmyades les unes i les altres 
de! poder i àdhuc de l'acció po-
l í t ica no tenen ni tradició ni 
entrenament per a una resistèn-
c ia . 
* í és per això que l'acció cor-
íostva de les propagandes dema-
gògiques penetra, sense trobar 
cap resistència en la massa del 
goble italià, irritada i demoralit-
z.ida per'la sobtada decepció de 
la victòria. 
* E ! partit socialista italià ha sigut, 
q%?jsi íempr», dirigit i dominat pels 
exí re misteri, Homes eminents del 
socialisme italià, per els quals el so-
cialisme sempre ha sigut un ideal i. 
içaí unrancor, SKílShíiii «stftt çççoK 
L L E V A N T 
( tats i han pogut dirigir, en moments 
) de decepció, l'endemà del fracàs d' 
| un intent extremista Passats aquets 
moments, els viofents, els frenètics, 
tcrra\ Ten a impost.rse. 
L-exemple de Rússia, i d'Hongria 
i de Baviera obsecionava les mas-
ses obreres italianes, entre l'ele-
ment director de les quals havien 
penetrat profunda ment les apologies 
a ïa violència de Jordi Soíel : Itàlia 
havia de fer la seva revolució, com 
havia fet )a seva guerra, í la revo-
lució havia d'acabar amb tot, amb 
la propietat, amb la reliigió, amb 
l'exèrcit, amb i 'Estat , amb la jerar-
quia, amb la pàtria. 
Mai, en cap temps ni en cap pais 
no s 'ha predicat un nihilisme més 
complet, més integral, del que es 
predicava a italià, pocs mesos des-
prés de la victòria: els principis tn 
que s'assenten les col·lectivitats hu-
manes eren negats; els grans senti-
ments col·lectius—pàtria i religió— 
eren escarnits, i el buit, el buit in-
mens que en les conciencies es pro-
duïa per l 'extirpació de tots els 
ideals que hi havien acumulats vint 
segles de cristianisme i vint i c inc 
segles d fusteria no \ renia omplert 
per l'hu;naiütar£sme idealista i r o -
màntic dels homes que feren la 
revolució francesa o per la ideolo-
gia marxista, autoritària i estructu-
ral, Ue la revolució russa, sinó per 
una explossió de mals sentiments 
per la brotada frondosa dels més 
baixos instints de ! 'espècie humana 
Era l'odi contra tot i contra tothom, 
el sentiment motor i director de la 
massa obrera italiana. 
L a missió dels constructors de 
masses és sempre difícil en moments 
que un vent de victòria coc mou 
l'ambient i exalsa les consciències. 
Ho és molt més encare en els pobles 
llatins, on l 'entussiasaie s'imposa 
m6s a la reflecció i el desig va més 
enllà o marxa més depressa que les 
possibil'litats, E n aquest moments 
e's directors de masses llatines es 
troben gairebé sempre davant, d' 
aquests dilema: o d'iacorporar-se 
a l 'estat passional, a l'obtismisme 
irreflexiu i exagerat ie U massa, per 
a intentar, amb un esfors suprem i 
coordinat, surerar tots els obtacles que 
la reflexió assenyala, o encararse 
soitament amb la massa per a 
, imposarli un ritme i una disciplina. 
Tant en l'un camí com en l 'altre, el 
conductor de masses llatines té mol* 
tes més probabilitats d''ésser vençut 
que de sortir trionfant; si segueix el 
primer, perquè els fets demostren 
quasi sempre, que els obstacles o 
o els límits que els assenyala la raó 
eren invensíbks i que els entussias-
raes no van seguits d'un esfors per-
sistent;si segueixen e! segon,perquè 
la massa s 'encabrita i es revolta i 
passa demunt seu o s'atura i es re 
signe caient en el pessimisme i en 
la inacció. Més, per poques probabi-
l i tats de trionf que prometin aquells 
cíps camín«fí és precís qus'l cabdill 
es'desideixi resoitement per un dels 
dos, car. tot camí intermig, tota 
vacil·lació, suprimeixen la més lleu 
possibil'iitat de vktória i porra, 
fatalment, al fracàs del cabdill de ía 
causa, fracàs que serà transitori 
per urt he-Etie íorí i per nua cau?a 
substantiva i permanent i que 
serà definitiu per un home feble 
i per una causa que es basi en un 
artifici o en una realitat tracsistóría 
i fugaç. 
En Turati vacil·là molt de temps 
i no es decidí a plantar cara a 1es 
violències dels seus amics fins que 
començaren les represàlies faixistes 
fou sols a les hores quant pronuncià 
el seu famós discurs contra la vio-
lència. Dra j a massa tart í la massa 
l'escoltà com qui sent ploure. 1 el 
que passa a Turati , passa a tots eis 
cabdills del socialisme italià, I a 
les hores, la massa proletària italia-
na, sense la direcció permanent i 
general dels capdills experimentats, 
es llança a una llluita inorgànica 
anàrquica, en ia qual cada nucli 
actuava pel seu cantó, sense pla, 
seme coordsnació,devorant avui els 
directors d'ahir. L 'acc ió de1, pro'e-
tariat italià sols presentava una 
unitat feta de negacions i caracte-
rjtzada per la violència: negació de 
ta pàtria, de la regió, de la propietat 
de la jerarquia, de la disciplina; 
violència contra persones i contra 
les coses i contra tots els símbols 
de tots els principis i de tots els 
ideals en que s 'assenta no sols un 
Estat , sinó tota col·lectivitat hu-
mana. 
Durant un temps, l 'onada anàrquica 
no trobà contenció i les seves depre-
dacións creixien en exteoció i en 
intensitat. Arribà, però, un moment, 
aquell moment decisiu en !a vicia d' 
un poble que passa desapercebut en 
produirse.en que s'inicià ía reacció, 
una reacció inorgànica, complexa, 
difusa. Reaccionà el sentiment pa-
triòtic, es despertà en la burgesia 
l'instint de. conservació del seu 
patrimoni; en les classes intet lec-
tuals es despertà el desig de salvar 
la cultura de la barbàrie. . . i un ho-
me, Mussolini, tingué el talent í la 
fortuna ?de saber escoltar i recollir 
i organizar el sentiments i les ener-
gies defensives í afirmatives de la 
nació italiana. 
I aparagué el feixisme, el verita-
ble feixisme, nacional i conservador 
que'trkmfà en 1922 i que tenia ben 
poc a veure amb ;les organitzacions 
feixistes que creà Mussolini en 1919 
amb finalitats i carecterístiques 
totalment distintes de les que ven-
gué a complir després, més, molt 
més, per 'acció difusa de l 'ambient 
que per la voluntat de llur cabdill: 
F. Catnbó. 
V É T L A D A 
LITERA R1--MUSICAL 
C e l e b r a d a p s r I 'Asía:€ïr ,d« 
O B R E R E S D E S A N T J O S E P 
Novament nos veim en ei cas d'haver, 
de f resseny3r una altre festa simpàtica ~ 
corn toles ¡es seves -celebrada el cap-, 
vespre del 23 de Setembre deirsrper. 
l.i benéfica associació «Obreres de 
St Jusep* 
Tengué Hoc tn !a sala-escola del 
convent de P.P. Franciscans, fundadors 
i propu'sors de ia floreixent enridat. 
En eüa hei pi engueren parí, com de 
costum ei Clior de Sia Elisabet, nuírit 
i ben ajust jí» dirigit enguany pel Rt P, 
R. G/narf, i ies Stes. entu?siasíes de i' 
associació qne cada any se desteixien 
recitant díalecs i poesies per !a! de 
fer agradosa ía tarde a ía distingida 
concurrencia, a fi d'aumentar el cauda-
letde l'Associació a íavor dels pobrets 
de la vila. 
Encare que el do! qua guarda per 
la mort de son germà ^inolvidable smic 
i bon aríanenc D. Juan 1,1. Estelrxh (a, 
c, s.J í'tuja ob ; ig a da a quedarse en el 
recu'linient de b llar, la benemérita! 
poeíesa D a Margalida Estsírích ha con-
tribuir al éxit de ia íesta literaria dei-
xant recitar alguna herbosos diálecs 
producte de sa inspirada p'o:na. Deu li 
pac !a caritat. 
La festa comensà com sempre amb 
el cant dei Himne a Sí Jusep pel Chor 
esmentat, ei qual canlà també aubàda 
de Schubert, Canigó, Les roses, Dos 
Suspirs, Una mañana de primivera i 
Sardana. Toles, a qual mes agradosa 
i ben afinades msr ; fueren llargs 
a;)'auditiients dï la concurrència. Hei 
hagué timbé alguns n£im?rosde música; 
! aS ta ; o a . ? Alsssanct executà en 
ei pia-io un Vals de Ch'.>pin i una 
Mazurca de Borovine; íou escoltada 
amb atenció i molt aplaudia. 
Da poesies se recitaren: Encantos d'e la 
família cristiana] per la Sr:a. Aineta 
Blanes. Nií de Rels per la Sia Antonia 
Blanes; i de tüalecs i les pïsse» Riayes 
íp/oraveSjper'.les Stes. Carme, Aineta i 
A/Urgalideta B'anes. Dssprendiment 
per les nines Assursció Maísanct i F C a . 
Esteva Sancho. Juguera per les nines 
ConcepcióMassanet ¡Catalina Garcías. 
Flor de Junio per Aineta Blanes Aymar 
i María Esteva! Sancho. Ï al fina! Cent 
per á. sTotes reberen entussiastes 
aplaudiments. 
El director esp'ritua! de l'Asso-iació 
Rt P. Puigccrvcr, suposada l'ausencía 
de la ¡ Presidenta i Secretaria, va 
llegir i'esiaí de contes que vamí's 
aval! i aprofità i'ocasió per donar 
detalls de les obres del Casal que I'en-
tidat té en construcció; ssgons aquets 
hey ha un déficit grosset, pero cal que 
tots els qui estimen la nostra viia í 
senten en son cor una flamada de Cari-
tat, aportin son gra d'arena a ïi desvelí 
re prest axugat sejuest déficit i acabat 
el local que tant necessita]!'associació, 
Hi ha bastantes persones que han pro* 
iiifbia^ ¥i 
fliès coatribuírhi i entre elles, cal citar 
fa benemèrita Sra D. a Margalida E s -
•••-íelrich,la vasta il·lustració de Sa qual és 
-de tots coneguda, així en ia literatura 
com en el camp de la Uingufst/ca i en 
la contabïEídat,' aquesta senyora obri 
una escola especial per senyoretes que 
vulguen ampliar els coneixements de 
primera ensenyansa, [i tot lo que 
produesquen aquestes'dasses heu des-
tina a'aixugar el dèficit de Ses obres. 
[Quin exemple de desprendimentl 
Amb persones així se pot envestir 
qualvestir qualsevol empresa. Deu S'hi 
pagarà amb escreix. 
Eh el descans se feu la fa capta i ai 
final sarkaren els objectes anuncísís 
tocant: 
L' aneu el n" 112) 
Mocadósel n° 1379 
Recades el n" 489 
To'hom sortí mo't satis'et de la 
vetlada i fins a un'altra... 
Relació Jd'Entradss i sortides de là 
Associació d'Obreres üe S t . Jusep 
desjde! Setembre de 1933 al de 1924. 
ENTRADES 
Capta en la vetiada de Septetn -
bre 158'35 
id de !a festa de Maig . .102*00 
Donatius de varies persones . 185' 15 
Captes en íes reunions mensuals. 737'29 
T o t a l . 1 183 69 
S O R T I E S 
Repartides als pobres en dobbés i ro-
bes 
id, fd. en medicines 
Gastat en la festa del maig 
Gastos d'ímprenta 
Total 
Entrades 
S o r t i d e s 
RES Í/M 
835'0O 
239'60 
16 20 
5 0 0 
1095'80 
1183'69 
10g5'BO 
Remanent 
Existencia aciual 
87'S9 
104T80 pts. 
R E L L 1 G I O S E S ' 
PARRÒQUIA 
Dimecres d'aquesta setmana comen-
el més del Rox'ari. El maíf se resa 
en !a missa de íes 8 i mitja i ei vespre 
amb exposició del Santíssim. Demà 
ïiei haurà la Comunió general pels as-
sociats del Sagrat Cor de fesüs 'Ella 
S'oïerirà per demanar a Deu aropari an 
els nostros soldats de !'Àfrica. 
Ales 9 i mitja comensarà Tercia i 
i seguidament Ofici major amb. tota 
solemnidat en honor a,!a Verge de! 
Roser Predicarà Mos. Joan Aguiló 
de Sa Pobla. E! decapves'pre se ferí !a 
processó de ccKtuir. 
C O N V E N T 
Avui diada de Sr Francesc, en ]el Con-
vent se ïa ia solemne festa que 
•anunciarem en el n° passat, essent 
el segon dia de Jes Coranía-Hores. 
Dema 1JK'\ haurà tarabé cfici amb ser-
'•rnó i ei vespre fa funció de clovenda 
"amb trissagi.sennó i processó. 
DESON SERVERA 
. Dissapíe devers les 8 del matí, des-
prés de molt íiarga malaltia sufrida amb 
resignació cristiana i després d'haver 
rebuts e's Sts sagraments morí D. a 
Catílína, la Mestra nacional esposa de 
D. Jaume Fornaris, Mestre nacional. 
El vespre a ies 8 se Jf feu l'acoropanya-
da la qual fou tan concorreguda que 
no quedà cap ftomo nï cap nin sense 
angrhi, T<jr??bé l'acompanya l 'Ajunta-
ment fins al cementeri. Dilluns a les 9 
tengué lloc í'oficí al qual assistí una 
gran ? gentada possnt-se 1 Ig)ésia de 
Com en gom; fins les capeJ'es estaven 
plenes que no-n'hi cabien pus. 
El poble ha tenguí gran sentiment de 
tal mort per Sa seva bondat i les sim-
paties de que gosava. Acompanyam 
a' s u espòs D. Jaume Fornari?, mestre 
i v>atle del nostro poble i a! seu fill D 
Sebastià, Que Deu les doni molts d' 
anys de vida per poder pregar per la 
s«va ànima. 
— També motí diumenge horabaixa 
un nin de l'amon Tomeu Salero 
que tenia uns dos anys. Acompanyam 
a la seva família amb el sentiment. 
-— Dimars se casa el riosfro amic 
Juan Masanet (a) Serol amb la distin-
gida jove Maria (a) Minyona, Deu 
vuiga que puguin estar molts * d'anys 
plegats amb alegria i que sa sort (os 
perseguesqui. 
(CorrsspoNSÀL) • 
D E C A P D E P E R A 
Dia 20 d'aquest més l'enginyer 
agrònom S. Aguiló va donar una con-
ferencia sobre les oliveres donant una 
explicació sobre i'esment que requereix 
dit arbolat. V<j ésser molt aplaudit. 
—Aquesta setmana han estrenat el 
motor i prensa de l'amo'n Toní Cursac 
(a) de Na Gambusina. Les íruiades son 
d'unes 12 eorteres Aquest motor tot-
50I basta per fer easi .tot l'oli de Cap-
depera; enguany írien bastant amunt 
bastantes a dotse i més cortans, 
—Diumenge se celebratà ia festa de 
nins i nines que as=iteixen a la doctrina 
cristiana. El dematí a !es 8 missa d& 
Comunió general per tots e's nins. El 
decapvespre repartició de premis en fa 
capella del Col·legi. 
—Diumenge 2 d'octubre comensarà 
!a novena dedicada a la Mare>de Deu 
de l'Esperansa. Predicarà D. Mom-erat 
Binime^is.vicari d aquest poble. 
—Amb "irotiu de la partida dels 
nostros soldats a Algeciras que n'han 
partits 9 del retgiment d'Inca i 3 a Te-
tui.ii del de Palma. El Sr Rector ha 
pensat que to! el femps que estiguin en 
perill la llàntia de la Níra Senyora de 
1-Espen?nsa estiga encasa nit i dia. 
—Dijous de la setmana passada 
vengué D. /'.'ateu Bosch Catedràtic del 
seminari de Palma per fe el pla i pre-
supüsí del noti reilotge que s'ha de 
•. col·locar a la Parròquia. 
{ —Encaie tjue no haja plogut els esíiu-
eíjans ja s'en van a ïes j serres respec-
tives viles perquè el temps s'es refres-
cat 
(Corresponsal} 
PRO SOLDATS 
Aquesta setmana s- estan 
fent les funcions que ja a n u D -
eiarem a benefici dels soldats 
artanencs que lluiten a 1* Àfri-
ca. 
Dilluns a vespre en el Zeaíre 
Principal se donà una sessió 
de c í l j o , d'eotrada franca, ha. 
gueut-hi en el portal bassiua 
pel qui teognés gust de- dosar 
qualque cosa. Se raeàuda-
reu 100. pts. 
El dijous a vespre en el maíeix 
teatre els aficionats del Ateneu t 
donaren el Soldado de San 
•Marcial i Caddoeres am-
bulanles) Ameni&à l'acornpa* 
yada là banda Filarmónica 
Maasauet la qual així contribuí 
també amb el seu óbol a ajudar 
a la recaudüsió. En els intar-
irjedis tocà el quarteto d'eu 
Leu. El liquid de lo que recau-
dà és: 95 pts. 
En les escoles de nins s'ha 
oberta també una llista de sus-
cripció a favor dels soldats ia 
qual ha dpuat entre les dues 
19*80 pts. que han estades en-
tregades al Sr Batle perquè les 
destini,de la manera que tropi-
ga millor^a beuefiei dels soldats 
aríanenes. 
Ademés els quintos que en-
guany fereo els Reis, repetiran 
aqueixa funció per recandar 
també fondos an aquest fi. El 
matí fe ran una rolta amb la 
música captant. EI capvespre 
a les 2 a la plaza del ferrocarril 
representaran aqueix d ram 9 
popular. 
Anirem donant conta dels 
demés actes que an aquest fi 
se celeb_n D . _ 
WSSÏÏSSBB& 
P O E T A M O R T 
A Son Roca de Ciutat morí a 
edat molt avansada el conegut 
poeta i arquitecte D. Bartomeu 
Ferrà de la figura del qual en 
breu mos n'ocuparem amb de-
tenció. Deu haja premiada 
amb la Glòria la seva vida de 
treball i de virtut irebisa família 
especialment son fill Miquel, fa-
mós poeta i escriptor Vexpressió 
del nostro condol. 
mm 
M E T E O R O L O G I A 
Per fi el ceí nos ha fet concebre l'es-
peransade próxima piujS.El dia primer 
d'octubre dematínada ha fet»s unes 
quantes brusques i el ce) ha quedat 
com emboirat, pressagi de^pluge» més 
abundants que caitrin si Deu ho vol, 
MALALT 
S'iia tornat agravar un poc i'«mo'ft 
Miquel de Sos Sastres, que ja «nava 
per bé. Deu li ajudi, si convé 
MORÍS 
Com íja diguérem morí l'amo'n Gui* 
Hem Morey da Son Serra (a¡. c. s.) 
L'acompanyada que se feu el dissap* 
te a les 12 i mitja, fou presidida pel 
magnífic Ajuntament i ia família del 
finat. Demunt el baul hi anava un* 
hermoss corona, que li dedicava t 
Ajuntament i hei assistí una gran 'gen-
tada com també als funerals. A l a Sal* 
tot lo iïiMiei fiafué la bandera posada 
a mitja asta j una porta tancada e» 
senyat de dot. 
Ai ceí sia. 
—També morí dia 30 de ^Setembre 
l'amo'n Tomeu Soppa des Coll de n' 
Abrines i un atlot d'uns nou anys dei 
lloearro ies Coves. 
A Palma.morí també dia 29 a vespre 
després de molt llarga malaltia sopor-
tada amb resignació cristiana el virtuós 
cavaller D. Gabriel Morell Vtrd, pare 
del nostro amic carissim D. Pere Morell 
i de Oleza al qual conVa la demés fattií* 
lia domant el més suntit condol. 
Als funerals hel assistiren molts d'arta 
nencs.Que Deu e-1 tengui a la Gloria. 
DESGRACIA 
Dilluns passat en la tafona dels Olors 
aont s'bi monta una prensa nova e 
majoral l'amo Antoni de Sa Mesquída 
tengué la desgràcia de caure d'una es-
cala amb tant mala sort que pegà amè 
et cap demunt ün raíl i slhí feu un ctiap 
líarc al qual ^hagueren Me donar set 
punts de sutura. Segons notícies vs 
millorant. 
PARTIDA 
Aquesta setmana han panits nova-
ment cap a sa {habitual residència D, 
Rafel Blanes Tolosa, Director de la 
Companyia de Ferrocarrils D. Francesc 
de P. Massanet notari de Palma ti el 
metge D. Antoni Blanes Boisen ami» 
ses respectives famílies. 
CANVI D'MORA 
Anit a les 12 es el moment indicat 
per atrassar tots et rellotges una hora. 
Se restableix aixíl'bora antiga i torna* 
rem mentres tant a la norma lidat, ja 
que tanta psrturbació produïa en la 
pagesfa aquest canvi ditxós. 
OPOSITORA ARTANENGA 
En ïa íiis,ta definitiva d'opositores 
aprovades amb piassa hei figura l'aría» 
nenca Senyoreta AnfónJa Juan Llitera» 
(a), de ca's Tinent Quek «mbel n°. 
691J puntació 148'75. Enhorabosa; 
# ; PORT HABiLIJAT 
&eyiiei tpéïflmljítre de tronc» i nta# 
ORTOGRAFIA 
m á L L O l l O U l N A 
„ FsÑíst» 4% gran utilitat. £1 Servirem 
* tatxem v t« i el áemanl a 8-7» «te. 
exwplar 7'É« ptá, Otaca* 
• A N N S O N E T E S 
Ü E T O R Q U I N E S 
Ss uu apiec «¿e eansarietes populars 
w*tíiViüesperAndreu Ferrera Menor-
es. Vati bea slassìHcades i amb profu-
se tic n«r«s - S s «a volara <e 169 
planes. 
Prou 2'50pt6. 
R O N 3 A Y E S 
DE MENORCA 
Praced/das d'un e&tuui de !#* parti-
*u l i f ida l í dialectals de! menorquí. Amb 
saketara sin paden passar algunas 
.<., Su vaiata ile 3ff—X»X flanes 
¡»ts. 
RONDAYIS 
MALLORQUINES 
à'tu ]&rè) «ies Re«é. — M'bt fea Vuit 
to ens publicat? i l·ls les | trobareu m 
la nasíra llibreria 4 2 gís. tam. 
LA CUINA 
MALLORQUINA 
Llibre del Coe i d* taeuïnera — 
indispensable a totes les familias de 
bop gust. $t van també aquí. Llibreria 
«s^alar 1 rrl!ifío#a Artí. 
Periodici i Reristet 
s*s«riui· §q aqu·st* luterana. 
TRESOR DELS AVIS 
Keviita folklòrica fc.alear*-=.Pnsu 3 
»ts any 
D'ACÍ 1 D'J4LLA 
Surt ineacifalment a Barcclosa. 
Molts de gravats i treballs científic i 
literaris. Preu i'25 pts. cada mes. 
REVISTA D'AGRICULTURA 
Surt cada 15 dies, a í pts cada mss 
ECONOMIA I FíNANCSS 
Surt quinzenal a 1 pts ai mes. 
gif U4M ts r«vi»t« s'Iti f% 
SL CONSULTOR 
O I LOS B0KDAÜQÍ 
Edició económica: 9 pis any. E<i¡«i4 
de luxo; 15 pïs any. 
I," ALMUDAINA 
l'iari de Palma. 2 pts ratnsua!*, 
LA VKU DE CATALUNYA. 
Preu- 2'50 cada me*. 
LA VANGUARDIA 
ds 3arceiona: rSQjets. trimtítre. 
Les serri rem a qui les ckmaui 
B A T X I L L E R S 
S'han pubiieats uns Apuntes de Geografía General i de Europ* qu* «oní«*{*ti 
al programa d aquesta asignatura en l'lnstiíuf de Paima.Sols valtn duca pt*,$an £e 
molta utilidat al estudiante 
'". DE C A R R U A J E S 
D E 
B A R T O L O M É FLAQUER 
(A) MANGOL 
A todas las l l e g a d a s del F e r r o c a r r i l h a y c o c h e 
a;ue parte d i rec to p a r a C a p d e p e r a y , C a l a r r a t jada f 
ét estos puntos sa le o t r o p a r a t o d a s las s a l i d a s ! 
da tren. 
ríay también c o c h e s disponibles p a r a las C u e v a s 
y viajes e x t r a o r d i n a r i o s . 
AGENCIA D E TRANSPORTES 
Se sirven encargos p a r a P a l m a y E s t a c i o n e s j 
íiterrne días. 
P L A S E T A DB MARCHANDO. 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
Vela. Ignacio Figuerola 
•Jf.r- Wi 
i H O Y , C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
' GRANDES NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencia» 
0 LO QUE S E REQUIERE PARA 
V E S T I R Y C A L Z A R 
7 que venden más barato que nadie 
'TilifmZft { FilEüSii 
E S T A C A S A KO TIBNli « U C U R S A L R S 
ALMACENES MATONS 
RAFAEL FELIU BLANES 
0GL8 DM JAIMB ll « 39 al·lf 
P a l m a de M a l l o r c a 
SASTïtlltf A PARA SBffORA Y CABALLERO 
A R T W J L O S Y MQVS9ADMS PA^À V I S T » 
PAL·LVS 
Únic diccionari espanyol enciclopèdic manual ilustrat 
en cinc idiomes: espanyol, francès, inglés, aleman, italià, 
Edísió 1924. 
Preu 12 pts. 
EL ABOGADO POPULAR 
Set magnifica toms enquadernats. Se servirà tota 
1' obra d* un cop i pet pagar-se a piasaos mensual* 
de 10 pts. 
Preu 125 pí$. (Hi»»»jp«ro 
ENCICLOPÈDIA E S P A S A 
EI millor diccionari del mon Conté: cent milions de 
paraules, deu mil biograiet i un milí* de ressenyes biblio-
gràfiques-
Se pot adquirir a piassos en la nostra l l ibreria. 
Ensaíraades i panets 
En lloc se troben miliós que a la 
PANADEEiA V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
D'JCS 
Miquel Roca Castell 
A aa botiga hei t robareu sempre p a s * 
panets, galletea, bescuita, rallct» , lf t#ta 
casta de pastleerfa. 
TAMBÉ S E S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat, prontitut, f economia 
DES PA IG 
Carrer de Palma 3 bis. A A TA 
k Fonda Randa, is Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
p r o n t i t u t 
S E G U R E p A Y i 
àYoleu estar ben seryits? 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
ta una Agtncia entra Artà i Palma i hm va 
c»da dia. 
flerveii amb prontitut i seguredat tot ela*ae 
d'eneàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 An m toatat de» 
Centro Farmacèutic, 
Arta Palma 
Si M e s mfm i* ï \U0n 
8 7 
. diriiñü-Yos a 
Quatre Cantons, 8-ABTi 
Te olis de prirnet' i sagona clames 
a preus acomodats. 
Serveix barráis de 16 litros a de-
mieiii. 
V E N T E S E N GROS I A L D E T A L L 
L^i# 
